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Stellingen behorende bij het proefschrift
It should not hurt to be a child
Prevalence of child maltreatment across the globe
Marije Stoltenborgh
Alle vormen van kindermishandeling komen op grote schaal over de hele wereld voor. 1. 
Dit contrasteert scherp met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
dat door 194 landen is geratificeerd (November 2009). (dit proefschrift)
De onderzoeksopzet van studies naar kindermishandeling beïnvloedt in belangrijke 2. 
mate de prevalentie die wordt gevonden. (dit proefschrift)
Verwaarlozing en emotionele mishandeling zijn de ondergeschoven kindjes van onder-3. 
zoek naar kindermishandeling. (dit proefschrift)
Afrika, Zuid-Amerika en Azië zijn verwaarloosde gebieden in onderzoek naar kinder-4. 
mishandeling. (dit proefschrift)
Meta-analyse is een mooi en krachtig instrument voor het samenvoegen en analyseren 5. 
van resultaten van empirische studies. 
Veel ouders vertonen opvoedingsgedrag dat als kindermishandeling beschouwd zou 6. 
worden als het vaker, langduriger, of met meer intensiteit zou plaatsvinden. 
 (zie ook Hart, Germain, & Brassard, 1987) 
Confucius (551 v.C. - 479 v.C. ) stelde: ‘Bij een goed einde hoort een goed begin’. Onder-7. 
zoek naar de gevolgen van kindermishandeling ondersteunt deze uitspraak. 
Het is verbazingwekkend dat de Verenigde Staten van Amerika, het land waarin het 8. 
grootste gedeelte van het onderzoek naar kindermishandeling plaatsvindt, het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind niet hebben geratificeerd.
The truth changes color, depending on the light, and tomorrow can be clearer than 9. 
yesterday. Memory is a selection of images, some elusive, others printed indelibly on 
the brain. Each image is like a thread, each thread woven together to make a tapestry of 
intricate texture, and the tapestry tells a story, and the story is our past. 
 (Uit de film Eve’s Bayou)
Co-ouderschap is niet hetzelfde als parttime ouderschap.10. 
Goede ouders zijn niet perfect, en tonen dat aan hun kinderen.11. 
Je mag pas van anderen verlangen dat ze je accepteren zoals je bent als je dit zelf doet. 12. 
